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A helyesírás készségének fejlesztése az iskola alsó tagozatának kiemelt feladata. A taní-
tók eszköztárában jelenleg fellelhető didaktikai módszerek nagyrészt a másolásra, a tollba-
mondásra és az emlékezetből való írásra korlátozódnak. Ezeknek a célja elsősorban az, hogy 
szoros kapcsolatot létesítsenek a vizuális, a motorikus, az artikulációs és az auditív képzetek 
között. A hagyományos módszerek kevéssé építenek a beszédhanghallásra, pedig a beszéd-
hangok felismerésének, kihallásának fejlettségi szintje fontos lehet a helyesírás tanulása so-
rán. A homomorf (úgy írjuk, ahogy ejtjük) írás esetében szükség van a beszédhangok beazo-
nosítására. Hipotézisünk szerint a beszédhanghallás iskolakezdéskor mérhető fejlettsége 
összefügg a később kialakuló helyesírási hibákkal. Ez a feltételezés a szakirodalomban is fel-
lelhető, azonban nem ismerünk erre irányuló korábbi hazai vizsgálatot.  
Kutatásunk célja, hogy megvizsgáljuk az összefüggést a nagycsoport végi beszédhanghal-
lás és a negyedik osztályos helyesírás között. Longitudinális vizsgálatot végeztünk, az előmé-
résére 2009 őszén, az utómérésére 2014 tavaszán került sor. A mintát 279 gyermek alkotta. 
Az előmérés a DIFER Programcsomag beszédhanghallás tesztjével történt, mely diagnoszti-
kus, kritériumorientált, egyéni vizsgálattal vehető fel. Ez alapján azonosítottuk a beszéd-
hanghallás összetevőinek fejlettségét. Az utómérésnél saját készítésű, beszédhanghallás ala-
pú helyesírástesztet alkalmaztunk, kategorizáltuk a helyesírási hibatípusokat.  
Elemzéseinkhez olyan nagycsoportos óvodásokat választottunk ki, akiknek a beszéd-
hanghallása nem érte el az optimális szintet (n=158, 60 item, Cronbach-α=0,91). A beszéd-
hanghallás egyes összetevőinek (zöngésség, képzéshely, képzésmód, időtartam, hangkihal-
lás) fejlettsége alapján kvartiliseket képeztünk. Összehasonlítottuk az egyes kvartilisekbe 
tartozó gyermekek negyedik osztályban előforduló leggyakrabban elkövetett helyesírási hi-
báit. Eredményeink alátámasztották, hogy a beszédhanghallás alacsonyabb fejlettségi szint-
jéről induló gyermekek szignifikánsan gyakrabban követnek el tipikus helyesírási hibákat. Az 
előmérés és az utómérés eredményei között szignifikáns korrelációkat kaptunk, ami igazolja 
a korai beszédhanghallás fejlettségének előrejelző hatását a negyedik osztályos helyesírás 
alakulására. 
Vizsgálatunk alapján a leggyakoribb helyesírási hibák egy része összefügg a beszédhang-
hallás összetevőinek fejlettségi szintjével. Eredményeink alátámasztják a beszédhanghallás 
fejlesztésén alapuló helyesírás-fejlesztő programok létjogosultságát. Az időtartam észlelésé-
ben, a beszédhangok tulajdonságainak megkülönböztetésében, a tagolásban és a szótőál-
landóság kialakításában a beszédhanghalláson alapuló fejlesztés hatékony segítséget jelent-
het. A leggyakrabban használt eszközök, például a másolás, a tollbamondás, az emlékezetből 
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